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杉山事九 ･森 明雄･山櫨市一 ･田中伊知郎2)･
JosephSo】tis4)･ⅤanessaJ.HayesS)･
柴田博之3)･松 原幹3)･早川祥子3)･藤田志歩3)
ニホンザル個休の社会的地位と採食 ･繁殖戦略
との関係の解明のため､宮城県金華山､長野県地
獄谷､大分県高崎山.宮崎県幸島､鹿児島県屋久
島の自然群および餌づけ群を対象に研究を進めて
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